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 2　ちょう ちょう　　　　13　からすの やおや
 3　くつが なる　　　　　14　おもちゃの きしゃ
 4　ちゅうりっぷ　　　　 15　あられ
 5　かえる　　　　　　　 16　もちつき
 6　あめふり　　　　　　 17　おかしの くに
 7　日のまる　　　　　　 18　すずめの おやど
 8　みつばち　　　　　　 19　ゆきだるま
 9　おうま　　　　　　　 20　ふえと たいこ
10　ゆうやけ こやけ　　　21　なかよし





























































































































































 1）  日本近代教育史事典編集委員会編『日本近代教育史事典』、
平凡社、247頁。













 4）  教科書の検定制度が導入されたのは昭和33年以降であり、
当初の検定は3年毎に部分改訂によって行われていたが、
平成元年以降それは4年毎の全面改定となった。
 5）  昭和43年度から46年度までの空白期間は、おそらく教科書
の検定申請が行われなかった、すなわち3年間同じ教科書
が使用されたために省略されたものと思われる。
 6）  金本正武編著『改訂 小学校学習指導要領の展開　音楽科
編』、明治図書出版、1999年、15頁。
 7）  『おんがくのほん 一』、二葉図書、昭和23（1948）年、62−63頁。
 8）  『おんがく』、学校図書、昭和28（1953）年、頁無し巻末。











14）  『しょうがくおんがく 一ねんせい』、全音楽譜出版、昭和23
（1948）年、28頁。
15）  前掲書7）、16頁。
16）  『しょうがっこうおんがく1ねん』、学校図書、昭和30（1955）
年、46−47頁。
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